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ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ  
DIMITRIOS PAPANIKOLAOU  
 
Ο ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΟΠΟΙΟΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΣΚΡΙΠΟΥΣ  
ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΤAΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΑΣΣΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ  
ΚΑΤΑ ΤΟΝ 9ο ΑΙΩΝΑ Μ.Χ. 
                                                __________ 
 
 
Ἡ ἀνακοίνωση πραγματεύεται τὸν Ἐπιγραμματοποιό, ὁ ὁποῖος κατὰ 
παραγγελία τοῦ πρωτοσπαθαρίου Λέοντος, κτήτορος τῆς Παναγίας 
Σκριποῦς, συνέθεσε τὸ ἐπίγραμμα τῆς Ἀνατολικῆς πλευρᾶς τοῦ Ναοῦ (Ὀρ-
χομενός, 873/874 μ.Χ.). Προσφάτως, ὁ Oscar Prieto-Domínguez [GRBS 53 
(2013) σσ. 172-173, 181-185] κατέδειξε τὴν λογιότητα τοῦ ἐπιγράμματος: 
τὶς πολλαπλὲς ὁμηρικὲς ἀναφορές, καθὼς καὶ τὸ παιχνίδι ἀπηχήσεων ἀπὸ 
ἐπίγραμμα τῆς Παλατινῆς Ἀνθολογίας (9.468).  
Ἡ ἀνακοίνωση ἀντιμετωπίζει τὸ Ἑπίγραμμα τῆς Σκριποῦς ὑπὸ τὸ πρῖ-
σμα τῶν τάσεων στὴν Ἑλληνικὴ Φιλολογία τοῦ 9ου αἰῶνος. Ὑπενθυμίζεται 
ὅτι ἔκρηξη τοῦ ἐνδιαφέροντος τῶν λογίων γιὰ τὸ ἐπίγραμμα βλέπουμε τὸ 
δεύτερο ἥμισυ τοῦ 9ου αἰῶνος. Ἐδῶ διακρίνονται δύο τάσεις στὴν μελέτη 
τῆς Ἑλληνικῆς ποιήσεως. Ἀφ’ ἑνός, ἔχουμε τὸν κύκλο τοῦ Κομμητᾶ (σχολὴ 
Μαγναύρας)· ὁ κύκλος αὐτὸς μελετοῦσε ἰδίως τὸν Ὅμηρο, δίχως ὅμως νὰ 
ὑποτιμᾷ ἄλλα εἴδη ποιήσεως: ἐπὶ παραδείγματι, ὁ Κομμητᾶς ἦταν ὁμηρίζων 
ἐπιγραμματοποιός. Ἀφ’ ἑτέρου, ἔχουμε ἄλλο κύκλο λογίων περὶ τὴν σχολὴ 
τῆς Νέας Ἐκκλησίας· ψυχή του εἶναι ὁ μαγίστωρ Γρηγόριος. Περὶ τὸ 880 
μ.Χ. ὁ πολυταξιδεμένος Γρηγόριος συνέλεξε (δίκην ἐπιγραφιστοῦ) ἑκατο-
ντάδες ἐπιγράμματα ὁρατὰ σὲ τοποθεσίες καθ’ ἅπασα τὴν ἀνατολικορρωμα-
ϊκὴ ἐπικράτεια (Μέγαρα, Κόρινθο, Λάρισσα, Θεσσαλονίκη, Φρυγία, Κύζικο 
κ.ἀ.). Μαθητὴς τοῦ Γρηγορίου εἶναι ὁ Κωνσταντῖνος Κεφαλᾶς· αὐτὸς περὶ 
τὸ 900 μ.Χ. θὰ ἀποβῇ δημιουργὸς μεγαλειώδους Ἀνθολογίας ἐπιγραμμά-
των, ἡ ὁποία ἀπετέλεσε τὴν βάση τῆς Παλατινῆς Ἀνθολογίας. Ὁ Κεφαλᾶς 
εἶναι καὶ καθηγητὴς στὴν σχολὴ τοῦ Γρηγορίου, διδάσκοντας στοὺς ἐκκο-
λαπτομένους γραμματικοὺς ἑλληνιστικὰ ἐπιγράμματα. Ἑπομένως, ἡ ἀκμὴ 
τῆς μελέτης τοῦ ἀρχαίου ἐπιγράμματος τοποθετεῖται τὴν πεντηκονταετία 
860-910 μ.Χ. καὶ εἶναι ταυτισμένη μὲ τὸν κύκλο τοῦ Γρηγορίου Μαγίστρου.   
Ὁ Ἐπιγραμματοποιὸς τῆς Σκριποῦς σχετίζεται μὲ τὶς ἐξελίξεις αὐτές: 
δείχνει ἐξοικείωση μὲ τὸν Ὅμηρο, σὲ σημεῖο ὥστε νὰ τὸν θεωρεῖ πρότυπο 
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καὶ γιὰ τὴν σύνθεση ἐπιγραμμάτων. Δὲν δείχνει ἰδιαίτερη ἐξοικείωση μὲ τὸ 
μετακλασσικὸ ἐπίγραμμα: ἀξιοποιεῖ ἀσήμαντο μεμονωμένο ἐπίγραμμα 
ἀγνώστου ποιητοῦ (ΠαλΑνθ 9.468), τὸ ὁποῖο μᾶλλον παρέλαβε ἀπὸ ἐλάσ-
σονα συλλογὴ ἀρχαίων ἐπιγραμμάτων. Αὐτὸ θὰ ἦταν ἀδιανόητο γιὰ λόγιο 
σχολῆς ἀφιερωμένης στὴν καταγραφή, ἀνθολόγηση, μελέτη τοῦ μετακλασ-
σικοῦ ἐπιγράμματος, ὅπως ἡ σχολὴ τοῦ Γρηγορίου. Ἡ ποιητική του στοιχεῖ 
πρὸς ἐκείνην σχολῆς, ἡ ὁποία ὄχι μόνον ἐξέδωσε Ὅμηρο, ἀλλὰ καὶ ἡ ὁποία 
τὸν θεωροῦσε μέγιστο πρότυπο γιὰ τὴν σύνθεση ἐπιγραμμάτων.  
Ὁ Oscar Prieto-Domínguez (ὅ.π., σσ. 177-182, 187-191), ἐρειδόμενος 
ἐπὶ ἐπιστολῆς τοῦ Φωτίου πρὸς τὸν πρωτοσπαθάριο Λέοντα, ὑπεστήριξε ὅτι 
ὁ κτήτωρ τῆς Σκριποῦς ἐσχετίζετο πρὸς τὴν σχολὴ τῆς Μαγναύρας. Ἡ 
ἀνακοίνωση ὑποστηρίζει ὅτι καὶ ὁ Ἐπιγραμματοποιὸς ἐσχετίζετο πρὸς τὴν 
Μαγναύρα. Ἐνδεχομένως ἐπαιδεύθη ἐκεῖ ὑπὸ τὸν Κομμητᾶ· ἀργότερα 
ἐπιστρατεύθηκε ἀπὸ τὸν Λέοντα ὡς λόγιος οἰκεῖος, πιθανὸν λόγῳ κοινῶν 
σπουδῶν στὴν Μαγναύρα. 
 
 
THE EPIGRAMMATIST OF PANAGIA SCRIPOU CHURCH  
AND RELEVANT TRENDS IN CLASSICAL STUDIES DURING  
THE 9th CENTURY AD. 
 
The paper is concerned with the Epigrammatist who (after request of pro-
tospatharios Léon) composed the epigramme adorning the East wall of 
Panagía Scripou church (Orchomenós, 873/874 AD). The epigramme is seen 
within the framework of Constantinopolitan scholarly circles of the second 
half of the 9th century: the Magnaura school under Kommetas (Homeric 
scholar and Homerising epigrammatist), and the circle of Gregorios 
Magistros, chalcenteric collector of Greek epigrammes. On account of his 
Homerising poetics, the Scripou Epigrammatist seems to have been con-
nected to the Magnaura school, as it also happens with his patron Léon (cf. 
Prieto-Domínguez, GRBS 53 [2013] 177-182, 187-191). 
 
 
 
